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Behorend bij het proefschrift: 
 
“Experimental and clinical approaches to hernia treatment and prevention” 
 
 
1. Een transversale incisie kan littekenbreuken in de bovenbuik 
voorkomen (dit proefschrift). 
 
2. De endoscopische preperitoneale liesbreukcorrectie van bilaterale 
liesbreuken kan zowel met één, als ook met twee matten verricht 
worden (dit proefschrift). 
 
3. Intraperitoneale polypropyleen matten dienen, gezien het vóórkomen 
van complicaties bij reoperatie, vermeden te worden (dit proefschrift). 
 
4. Herstel van een navelbreuk dient met een kunststof mat verricht te 
worden (dit proefschrift). 
 
5. Het niet sluiten van trocar incisies leidt tot het vóórkomen van port-site 
herniae (dit proefschrift). 
 
6. In de gezondheidszorg wordt de prijs, ceteris paribus, niet door vraag 
en aanbod bepaald. 
 
7. Preventie van littekenbreuken met kunststof matten in risicopatiënten is 
denkbaar. 
  
8. De zogenaamde “360° feedback benadering” en het goedbedoeld 
opbouwend commentaar zal de ongezouten mening niet snel van zijn 
plaats verdrijven. 
 
9. Mogelijke centrum-, behandelaar- en volume- effecten moeten, met het 
oog op een verantwoorde rapportage van gerandomiseerde studies, al 
in het ontwerp van een trial worden meegenomen. 
 
10. In het algemeen valt een afwachtend beleid ten aanzien van een 
navelbreukcorrectie bij patiënten met vergevorderd leverfalen en 
ascites niet te verdedigen. 
 
11. Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: die 
Schwerkraft und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig 
geworden. 
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